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Введение 
          Настоящая дипломная работа посвящена реконструкции 
индивидуально-стилистического и лингвокогнитивного аспекта речевого 
портрета политического деятеля – Дениса Владимировича Паслера и анализу 
восприятия речи данного политика школьниками и студентами.  
         Денис Паслер – политический деятель, занимающий с 2012 по 2016 год 
пост Председателя Правительства Свердловской области, с марта 2019 года 
назначен на должность исполняющего обязанности губернатора 
Оренбургской области. 
          Работа  носит актуальный характер, так как тема соответствует 
основному направлению  современных лингвополитических исследований, 
для которых характерен переход от поиска общих закономерностей к 
выявлению индивидуальных особенностей. Особенное значение в данном 
исследовании имеет поиск динамики речевого портрета, выявление 
изменений речевых особенностей, обусловленных сменой должности, места 
жительства и т.п. 
Объект исследования в данной  работе – устная диалогическая речь 
Д.В Паслера в различные периоды его политической деятельности и ее 
оценка школьниками и студентами.   
Предмет исследования – лингвокогнитивные и индивидуально-
стилистические особенности устной диалогической речи Д.В. Паслера. 
Основной целью исследования является реконструкция 
лингвокогнитивного и индивидуально-стилистического аспекта речевого 
портрета уральского политика  Д.В. Паслера и анализ оценок его речевого 
портрета школьниками и студентами. 
В контексте достижения поставленной цели в работе решаются 
следующие задачи: 
1) Обобщить все научные достижения в изучении речевого 
портретирования политического деятеля.  
2) Кратко охарактеризовать  лингвокогнитивный и 
индивидуально-стилистический аспект речевого портретирования 
политического деятеля.  
3) Охарактеризовать специфику индивидуального 
осмысления базовых концептов политического дискурса власть и 
народ и концепта свердловская область в дискурсе Д. Паслера. 
4)  Выявить особенности лексические, синтаксические и 
изобразительно-изобразительные особенности речи Д.В. Паслера. 
5) Выявить, какие из особенностей являются нормативными, 
а какие являются выражением индивидуальности. 
6) Определить тип речевой культуры Д.В. Паслера 
7) Проанализировать оценки речи Д.В. Паслера школьниками 
и студентами 
        Материалом для исследования послужили видеозаписи выступлений 
политика на федеральных и региональных телевизионных каналах. Также 
активно использовались  материалы печатных интервью политика, поскольку 
в них четко прослеживаются элементы устности и специфика вербального 
поведения интервьюируемого.  
          В процессе написания дипломной работы использовались следующие 
методы:  когнитивно -дискурсивный анализ, обобщение и интерпретация 
языкового материала, стилистический анализ, классификация, элементы 
статистического метода обработки языкового материала, метод 
семантического дифференциала, метод направленного ассоциативного 
эксперимента. 
           Настоящая работа состоит из введения, четырех глав, разделенных на 
отдельные параграфы, заключения, списка использованной литературы, 
списка лексикографических источников, списка источника языкового 
материала. 
          Научная новизна работы определяется введением следующего 
эмпирического материала, характеризующего особенности речевого портрета 
Д.В.Паслера:  
 
 определены индивидуальные особенности лексического, 
синтаксического уровня речи Д.В. Паслера  
 
 выявлены особенности употребления изобразительно-выразительных 
средств в дискурсе Д.В. Паслера.  
 
 Определен тип языковой личности Д.В. Паслера  
 
 Охарактеризована специфика индивидуального осмысления базовых 
концептов политического дискурса власть и народ и концепта 
свердловская область в дискурсе Д. Паслера 
 
 
